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Dengan menggunakan takrifan ini, nilaikan kamiran berikut :





l . Pertimbangkan fungsi berikut :
Ax) = ;r -x ; 0<x«
(a) Lakarkan fungsi ini dalam julat yang diberikan . (10/100)












(c) Dengan menggunakan teknik transformasi Laplace, selesaikan persamaan
pembezaan yang berikut :
y'+2y'+y=4e-` ;
y(O) = 2; y'(0) = -1
(60/100)
3 . (a) Takrifan kamiran tetap bagi fungsi Gamma, F(z), diberikan sebagai :
Cari transformasi sine Fourier bagi :
f(t)
= ~ cos (t)
	
; 0<- t<_ K
(c) Dengan pembolehubah baru yang diberi, lakukan transformasi
pembolehubah untuk menukarkan persamaan pembezaan berikut kepada
bentuk persamaan Bessel dan nyatakan penyelesaian amnya dalam sebutan
fungsi-fungsi Bessel . Seterusnya tuliskan penyelesaian am bagi persamaan
pembezaan yang asal .
4x'y"+8xy'+(4x'-35)y=0 ; u=y Fx
4. (a) Tuliskan bentuk am bagi persamaan Laplace dan kemudian tuliskan pula
persamaan Laplace dalam dua dimensi menggunakan sistem koordinat
Cartesian yakni u = u(x, y) (rujuk lampiran) .
(b) Dengan kaedah pembolehubah terpisahkan, cari penyelesaian am bagi
persamaan pembezaan dalam (a), menggunakan sistem koordinat Cartesian .
(40/100)
(c) Seterusnya, tentukan penyelesaian khusus bagi persamaan pembezaan (a)
dengan menggnakan syarat-syarat sempadan dan syarat-syarat awal yang
diberikan di bawah .
u(0, y) = 0









Nyatakan jawapan akhir dalam bentuk pekali yang terlibat, dan nyatakan





Pertimbangkan persamaan haba yang berikut :
u,=pu,x ; 0<x<L ; t>O
u(O,t)=0 ; t>0
u(L,t)=0 ; t>-0
u(x,0) = x(L -x) ; 0 Sx<- L
[ZCT 218]
(a) Dengan kaedah pembolehubah terpisahkan, cari penyelesaian am bagi
persamaan pembezaan (1) .
(35/100)
Dengan syarat-syarat sempadan dan syarat awal yang diberikan di bawah,
cari penyelesaian khusus bagi persamaan pembezaan (1) .
Nyatakan jawapan akhir dalam bentuk pekali yang terlibat, dan nyatakan












Operator v2 dalam sistem koordinat Cartesian adalah :
az2 67
- 000 O 000 -
[ZCT21 s]
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